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САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
В конкурсе грации и твор­
чества «Мисс Дюймовочка» за 
звание «лучшей» боролись 11 
представительниц разных фа­
культетов и национальностей.
Все участницы выступили достойно, 
поэтому выбрать победительницу было 
непросто. Ею стала Регана Розенцвайг, 
студентка третьего курса педагогиче­
ского факультета. Она покорила всех 
своей харизмой, артистичностью, ин­
теллектом и стала обладательницей 
титула и короны «Мисс Дюймовочка».
Заниматься вокалом Регина начала 
еще в начальной школе. Позже по се­
мейным обстоятельствам это занятие 
на профессиональном уровне ей при­
шлось оставить. Однако целеустрем­
ленную девушку это не остановило. 
Она самостоятельно совершенствова­
ла свои навыки игры на фортепиано, 
а к педагогам по вокалу ходила после 
общеобразовательных уроков.
Для конкурса «Мисс Дюймовочка» 
Регана подготовила оригинальный, яр­
кий и запоминающийся творческий но­
мер, в котором показала свои вокаль­
ные и хореографические способности 
К слову, талантливая студентка 
стала обладательницей сразу трех 
титулов: «Мисс Грация», «Мисс Друж­
ба» и «Мисс Дюймовочка» Девушка 
покорила всех членов жюри и зри­
телей в зале своим обаянием, не­
посредственностью, сценичностью, 
умением работать с публикой, откры­
тостью, умением выслушать и прийти 
на помощь в трудной ситуации.
К тому же конкурс «Мисс Дюймо­
вочка» практически совпал с днем 
рождения Регины, который она пла­
нировала отмечать позже, так как до 
этого была занята на репетициях.
«Участницы конкурса подготовили 
для меня сюрприз На репетиции они 
вынесли мне два торта со свечами
Это было настолько неожиданно и 
приятно, что я не смогла сдержать 
слез. А на следующий день, перед 
конкурсом, мы вместе пили чай», -> 
рассказала девушка.
Еще одна «фишка» студентки Ре­
ганы Розенцвайг -  самая дружная 
группа поддержки. Поддержать де­
вушку на конкурсе пришла вся ее 
семья, в том числе и младшая вось­
милетняя сестра, Как рассказала Ре­
гина, именно она со своей любовью к 
принцессам и подтолкнула студентку 
на участие в конкурсе.
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